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Ejemplar cornéate: 1,30 petetai. 
Idem atrasado: j,oo pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa e 
S por 100 para amortización de empréstitos 
iniiiístiraicióii ¡parirvísiiciáil 
MÍ mmmmmm de león 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 27 del actual, a las 12 ho-
ras, en primera convocatoria, y a 
las 48 horas después en segunda: 
1. Acta sesión mes de noviembre 
2. Expedientes de subvención y 
ayuda. 
3. Cuentas de Caudales 2.° Tri-
mestre. 
4. Fallidos Arbitrio Riqueza Pro-
vincial. 
5. Revisión Arbitrio Provincial 
"aglomerados". 
6. Solicitudes sobre precio estan-
cias establecimientos psiquiátri-
cos. 
7. Anticipo para construcciones es-
colares en Santa Elena de 
Jamuz.. 
8. Expedientes de la cuenta espe-
cial Zona de La Vecilla. 
9. Estado comparativo cobranza 
valores Tesoro 2.° Semestre. 
10. Memoria recaudación voluntaria 
Arbitrios Municipales 2,° Se-
mestre. 
11. Movimiento acogidos de la Be-
neficencia provincial, mes de 
noviembre. 
12 Propuestas Tribunales provisión 
varias plazas. 
13. Otros asuntos de personal. 
14. Acta recepción definitiva C. V 
Santa Cristina de Valmadrigal 
a la C.a de Adanero a Gijón. 
15. Expediente variaciones trazado 
C. V. de San Bartolomé a la 
C.a de Puente Villarente a A l -
manza (tramo 2.° Garfín a la Ca-
rretera). 
16. Propuesta Plan adicional al de 
Conservación CC. VV. 1963. 
17. Inclusión Plan Cooperación 1964-
65 subvención camino Fuentes 
de Peñacorada. 
18. Inclusión Plan Provincial cons 
trucción CC. VV. del de Gencia 
a la C.a de Villafranca del Bier 
zo a El Barco de Valdeorras. 
19. Expedientes cruce caminos ve 
cinales. 
20. Expediente adquisición máqui 
na apisonadora. 
21. Propuestas sobre subvenciones 
terminación Colegios Menores 
León y Astorga. 
22. A c t a replanteo, construcción 
Conservatorio Provincial de Mú-
sica 
23. Expedientes recepción definitiva 
escuela y vivienda en Selga de 
Ordás. 
24. Expediente concierto Servicio 
de Tesorería. 
25. Creación Escuela Peritos Agrí-
colas. Colaboración de la Exce 
lentísima Diputación Provin 
cial. 
26. Planos Situación nuevo edificio 
Colegio Sordomudos de Astor-
ga. 
27. Expedientes alteración 
términos municipales. 
28. Informaciones Presidencia 
29. Acuerdos de protocolo. 
30. Decretos Presidencia. 
31. Señalamiento fecha sesión pró-
xima. / 
32. Ruegos y preguntas. 
León, 23 de diciembre de 1963.—El 
Secretario, Florentino Diez. 
6083 
* 
* * 
CONVOCATORIA 
Sesión Extraordinar ia 
Se convoca sesión extraordinaria 
para el día 27 del actual, a las trece 
horas, con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. —Aprobación, en su caso, del 
Presupuesto Ordinario para el próxi-
mo ejercicio de 1964. 
2. —Idem, ídem del Especial del 
Servicio de Recaudación de Contri-
buciones. 
León, 21 de diciembre de 1963.— 
El Presidente, Julián Rojo. 6084 
i 
Servicio Betaialinoae Mimis del Estado 
Zona de León.— Pueblos 
Calle Fajeros, húmero 1 
AYUNTAMIENTO: ARMUNIA 
Ejercicios: 1956 y siguientes 
Concepto: RUSTICA ' 
Importe del débito: 1.173 pesetas más 
costas 
E D I C T O 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
Don Luciano Sahelices Gago, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones e 
Impuestos del Estado en esta 2ona. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo d^ apremio que se instruye 
en esta Recaudación contra D.a Marti-
na Martínez Riego para hacer efectivos 
débitos a la Hacienda Pública por el 
concepto, Ayuntamiento, ejercicios e 
importe expresados, se ha dictado con 
fecha del día de hoy la siguiente 
PROVIDENCIA.—Resultando insuficien-
tes los bienes embargados a la deudo-
ra, en situación de rebeldía, D.a Marti-
na Martínez Riego, se amplía el em-
bargo realizado a los inmuebles perte-
necientes a la misma que a continua-
ción se expresan: 
Una finca en Los Morales, cereal, 
secano, de 17,95 áreas, que linda: al 
Norte, Félix Martínez; Este, Benito 
Soto; Sur, Víctor Diez, y Oeste, se ig-
nora. 
Otra finca a «Las Escuelas», cereal, 
secano, de 16,56 áreas, que linda: Nor-
te, Enrique Alvarez; Sur, Lorenzo Al-
varez; Este, casa Valentín, y Oeste, 
Plácido Fernández. 
Otra finca en «La Gabancera>, ce-
real, secano, de 9,40 áreas, que linda: 
al Norte, Gabriel Fernández; al Sur, 
Francisco Martínez; Este y Oeste, se 
ignoran. 
Notifíquese esta providencia confor-
me a lo dispuesto en los artículos 84 y 
127 del Estatuto de Recaudación, libre-
Se el oportuno mandamiento al señor 
Registrador de la Propiedad del parti-
do para la anotadón preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda y re-
mítase en su momento este expediente 
a la Tesorería de Hacienda, en cumpli-
miento y a los efectos del artículo 103. 
Asimismo requiérase al deudor para 
que en el plazo que determina el ar-
tículo 102 del mencionado Estatuto, 
presente y entregue a esta Recauda-
ción los títulos de propiedad de los 
bienes embargados, bajo apercibimien-
to, en caso de no entregarlos, de su-
plirlos a su costa. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados, significán-
doles que contra el acto y requerimien-
to practicados, de no hallarse confor-
mes, podrán recurrir ante el Sr. Teso-
rero de Hacienda de esta provincia en 
el plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el. siguiente al de la publi-
cación de este edicto, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 222 y 224 
del Estatuto de Recaudación. 
En León, a 17 de diciembre de 1963. 
El Recaudador, Luciano Sahelices. 
6042 
Delegación de Industria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia de 
Montajes Eléctricos, S. A., domiciliada 
en León, avenida José Antonio, 41 en 
solicitud de autorización para insta-
lar una línea eléctrica y un centro de 
transformación, y cumplidos los trá-
mites reglamentarios ordenados en 
las disposiciones vigentes, 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a Montajes Eléctricos, S. A. 
para montar una línea eléctrica a 
10.000 V., de 350 m-, derivada de otra 
de Eléctricas Leonesas, S. A., y un 
centro de transformación de 10 KVA. 
en el término de Villa mandos, para 
suministro de energía eléctrica para 
grupos moto-bomba de riego. 
Esta autorización se otorga de acuer-
do con la Ley de 24 de noviembre de 
1939, con las condiciones generales 
fijadas en la Norma 11.a de la Orden 
ministerial de 12 de septiembre del 
mismo año, y a las especiales si-
guientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir de 
la fecha de notificación al interesado. 
2. a La instalación de la línea, de 
alta tensión, centro de transforma-
ción y líneas de baja tensión se 
ejecutará de acuerdo con las caracte-
rísticas generales consignadas en el 
proyecto que ha servido de base a la 
tramitación del expediente, debiendo 
adaptarse en todos sus detalles a las 
instrucciones de carácter general y 
Reglamentos aprobados por Orden Mi-
nisterial de 23 de febrero de 1949 y De-
creto de 3 de junio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de instala-
ción y upa vez terminadas éstas, las 
comprobaciones necesarias por lo que 
afecta al cumplimiento de las condi-
ciones reglamentarias de los servicios 
de electricidad y asimismo el de las 
condiciones especiales de esta resolu-
ción y en relación con la seguridad 
pública, en la forma especificada en 
las disposiciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación dTe la terminación de 
las obras, para su reconocimiento de-
finitivo y levantamiento del acta de 
autorización de funcionamiento, en el 
que se hará constar el cumplimiento, 
por parte de aquél, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones le-
gales. 
5. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en cual-
quier momento en que se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones 
impuestas, o por inexactas declaracio-
nes en los datos que deben figurar en 
los documentos a que se refieren las 
Normas 2.a y 5.a de la Orden Ministe-
rial de 12 de septiembre de 1939 y pre-
ceptos establecidos en la del 23 de fe-
brero de 1949. 
León, 28 de noviembre de 1963.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
5759 Núm. 1877.-207,40 ptas. 
IDisdrito MiiHKir» ih t l í m m 
Línea eléctr ica 
A N U N C I O 
La entidad «Minero Siderúrgica de 
Ponferrada, S, A.», solicita autoriza-
ción para instalar una línea eléctrica 
trifásica a 10 KV. para servicio del 
grupo minero «Carrasconte», sito en 
el término municipal de Villablino. 
La línea partirá de la caseta de 
transformación del ventilador en Capa 
5 Bis-7.0, y después de un recorrido 
de 627 metros terminará en el puesto 
de transformación que dará servicio 
al compresor situado en las proximi-
dades de Chimenea Capa 4 «Mora», 
del citado grupo minero. 
En su recorrido atraviesa terrenos de 
propiedad particular. 
Lo que se pone en conocimiento ge-
neral para que aquellos que se consi-
deren perjudicados puedan presentar 
sus reclamaciones en la Jefatura del 
Distrito Minero de León, calle Suero 
de Quiñones, 6, donde se encuentra el 
proyecto a la vista del público, en un 
plazo de treinta días. 
León, 14 de diciembre de 1963.—El 
Ingeniero Jef ef, Indalecio Gorrochátegui. 
5996 Núm. 1915.-76,15 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valderas 
Ejecutando acuerdo de este Ayunta-
miento, se hace saber, que desde el 
día siguiente al en que aparezca inser-
to este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y durante los veinte 
hábiles siguientes, se admiten propo-
siciones para optar a la subasta de los 
pastos dé la pradera Salgada, con 
arreglo al pliego de condiciones que 
obra en la Secretaría municipal. 
La apertura de plicas se verificará 
un día después, a la hora de las trece 
previo anuncio en la tablilla del Ayun-
tamiento. 
Valderas, 16 de diciembre de 1963.— 
El Alcalde, Octaviano Andrés. 
6028 Núm. 1912.-47,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Fabero 
Por el presente se hace público que 
el día siguiente al en que se cumplan 
los veinte hábiles déla inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y hora de las doce, tendrá 
lugar la apertura de plicas relativas a 
la subasta para la enajenación de las 
«Escuelas Viejas de Lillo», la cual se 
llevará a cabo con sujeción al pliego 
de condiciones que obra en la Secre-
taría del Ayuntamiento. 
Fabero, a 14 de diciembre de 1963.— 
El Alcalde, José Antonio Alvarez Ro-
dríguez. 
5944 Núm. 1908.- 42,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
. Astorga 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el 25 de noviembre del ano 
actual, acordó contratar mediante con-
curso los servicios de limpieza publica 
y de recogida de basuras de las casas 
y viviendas de los vecinos, barrido y 
riego de calles, plazas y paseos de ia 
población, riego de plantaciones y 
transporte de materiales y merc^n.ci1^ 
de este Ayuntamiento, siendo el npu 
de licitación el de CIEN MIL PESb 
TAS ANUALES como máximo. 
El contrato comenzará a regir ei w 
de su otorgamiento y terminara e iJ 
de diciembre de 1964, considerándose 
prorrogado por años hasta un .rnnai," }e 
de tres, siempre que no se 
su extinción por alguno de las p* 
contratantes con anterioridaa a 
días 1.° de octubre de 1964, 1965 y 
Para tomar parte en el ^ V f í ^ ! 
exige una garantía provisional ue 
3 
tro mil pesetas y una garantía definiti-
ya del seis por ciento del tipo o precio 
que resulte de la adjudicación definiti-
va del remate. 
El pliego de condiciones se halla de 
manifiesto en la Jefatura del Negocia-
do de la Secretaría de la Corporación, 
desde la publicación del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a las 
horas de oficina, en el cual se presen-
tarán las proposiciones hasta el día 
anterior hábil al de apertura de plie-
.gps, durante el plazo de veinte días 
hábiles, teniendo lugar el acto de aper-
tura en la Sala Capitular de esta Casa 
Consistorial a las doce horas del si-
guiente día hábil de expirar los veinte 
días hábiles, ante el Sr. Alcalde o Te-
niente Alcalde o Concejal en quien 
delegue, y del que dará fe el Secreta-
rio Habilitado de la Corporación, ajus-
tándose las proposiciones al modelo 
inserto al final, acompañada del res-
guardo de haber constituido la garan-
tía provisional requerida en la condi-
ción primera, dirigiéndose las instan-
cias al Sr. Alcalde, separadas de la 
proposición, en la que se hará constar 
que el solicitante reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas en la 
•condición primera y que se compro-
mete en el caso de ser designado, a 
aportar al Ayuntamiento la documen-
tación requerida en la condición vein-
tidós. 
Astorga, 17 de diciembre de 1963.— 
El Alcalde, José Fernández Luengo. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , mayor de edad, 
vecino de . . . , con domicilio 
en la calle de , con do-
cumento de identidad que acompaña, 
obrando en propio derecho o con po-
der bastante de , en cuya 
representación comparezco), teniendo 
capacidad legal para contratar, entera-
do de las condiciones aprobadas por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
.25 de noviembre último, para contratar 
los servicios de limpieza pública, reco-
gida de basuras de las casas y vivien-
das de los vecinos, barrido y riego de 
calles, plazas y paseos de la pobla-
ción, etc., etc., y no hallándose com-
prendido en ninguno de los casos de 
incapacidad establecidos el art. 4.° del 
Reglamento de contratación de las 
Corporaciones Locales, así como del 
•anuncio del extracto del pliego inserto 
•en el BOLETÍN OFICIAL de la provicia, 
número ', fecha , las 
acepta íntegramente y se compromete 
a realizar dichos servicios con sujeción 
íntegra en el expresado pliego de con-
diciones y asu costa, por la cantidad 
•anual de pesetas (en letra), 
acompaña resguardo de haber consti-
tuido la garantía provisional exigida 
en la condición primera del pliego y 
promete presentar las certificaciones y 
documentos requeridos en la condi-
ción 22.a en el caso de adjudicación 
del remate. 
(Fecha, firma y rúbrica). 
6002 Núm. 1909.-259,90 ptas. 
^Iiniiiisliraición Un jiisliicía 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ejecutivo ins-
tados por D. Rufino Echevarri Legor-
boru, representado por el Procurador 
Sr. Muñiz Alique, contra D. Vicente 
González Ortega y otro, mayor de 
edad, casado, vecino de León, calle 
Villa Benavente, núm. 1,1 - 3.°, sobre 
pago de 67.500 pesetas de principal y 
22.500 pesetas para intereses, gastos y 
costas; y en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha, he acordado 
sacar a pública subasta por primera 
vez, término de ocho días y precio de 
su tasación, el siguiente vehículo em-
bargado a dicho ejecutado: 
«Un coche Seat 1.400, matrícula 
LE - 8.000 valorado en 50.000 pesetas. 
Para el acto del remate se han señaia-
do las 12 horas del día 14 de enero de 
1964, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado; advirtíéndose a los licitadores 
que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, el 10 por 100 del 
avalúo; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de la tasación y que el remate podrá 
hacerse en calidad de ceder a un ter-
cero. 
Dado en León, a diez y seis de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y 
tres.—Carlos de la Vega Benayas.—El 
Secretario, Francisco Martínez. 
5972 Núm. 1917.-107,65 ptas. 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Instrucción del 
Juzgado número dos de León. , 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan por la vía de apremio pieza 
de responsabilidad civil dimanante del 
sumario número 187 de 1960 por hurto 
y receptación, contra la penada Basilia 
Fernández García y otros en la que se 
acordó sacar a pública subasta por 
segunda vez término de veinte días y 
rebaja del veinticinco por ciento de su 
valoración, los bienes embargados a 
dicha penada que se describen así: 
1. °—Un paraguas de señora semi-
nuevo, valorado en setenta y cinco 
pesetas. 
2. °—Dos hules nuevos para mesa 
pequeña, en cuarenta pesetas. 
3. °- Cuatro metros de tela estampa-
da, en ochenta pesetas. 
4. °—Nueve pañuelos pequeños, es-
tampados, nuevos, en veintisiete pe-
setas. 
5. °—Dos tacllas grandes en colores, 
nuevas, en noventa pesetas. 
6. °—Un conjunto nuevo, o sea, jer-
sey y chaqueta de lana, color verde, en 
doscientas pesetas. 
7. °-Tres metros de tela de batista 
blanca, en cuarenta y cinco pesetas. 
8. °—Tres metros de tela de batista 
rosa, en cuarenta y cinco pesetas. 
9. °—Un delantal nuevo, en veinte 
pesetas. 
10. —La sexta parte proindiviso de 
una tierra centenal, secana, al sitio del 
Sobaco en término de Carrizo de la 
Ribera, de 14 áreas, linda: N., Manuel 
Marcos; S., Antonio Peláez; E., campo 
y O., se ignora, valorada dicha parte 
pericialmente en dos mil trescientas 
treinta pesetas. 
11. —Otra sexta parte proindiviso de 
otra tierra en el mismo término, y pagó 
del Valle, de 10 áreas y 50 centiáreas, 
que linda: Norte, Ensebio Magaz; Sur, 
Jesusa Rodríguez; Este, Campo, y Oes-
te, Cayo García, valorada dicha sexta 
perte en trescientas treinta pesetas. 
12. —Otra sexta parte proindiviso de 
una finca en el mismo término y pagó 
del Sobaco, de siete áreas, que linda: 
Norte, Toribia Fuertes; Sur, Ricardo 
Martínez; Este, Campo, y Oeste, Fran-
cisco Marcos, valorada en mil ciento 
sesenta pesetas. 
Para el acto del remate se ha señá-
lado en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado el día 31 de enero próximo, 
a las 12 horas de su mañana, previ-
niendo a los licitadores que para to-
mar parte en la subasta habrán de 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 10 por 100 de dicho precio; 
no admitiéndose posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del mismo; 
que los títulos de propiedad han sido 
suplidos por la certificación de cargas 
unida a los autos, sin que los intere-
sados puedan exigir otros; que las car-
gas que pudieran pesar sobre los in-
muebles quedarán subsistentes y el 
rematante se sobroga en ellas sin des-
tinarse a su extinción el precio que se 
obtenga, pudiéndose hacer el remate 
a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a diez y seis de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y 
tres.—Carlos de la Vega Benayas.—El 
Secretario, Francisco Martínez. 
6018 Núm. 1903.-220,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Astorga 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez de 
Instrucción de esta ciudad de Astor-
ga (León) y su partido. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que para la efectividad del resto de la 
indemnización y las costas causadas 
tanto en este Juzgado, como en la 
Audiencia y Tribunal Supremo, a que 
fue condenado Agustín Carvajal Gu-
tiérrez vecino de La Cenia, partido de 
Tortosa (Tarragona) en el sumario qué 
se le siguió en este Juzgado con el 
número 37 de 1960, sobre muerte por 
imprudencia y daños, se saca a la 
venta en pública subasta, por primera 
vez, y término de ocho días, bajo las 
advertencias y prevenciones que luego 
se dirán, el siguiente automóvil que 
ha sido embargado al referido penado 
Agustín Carvajal Gutiérrez como de 
su propiedad. 
AUTOMOVIL OBJETO DE SUBASTA 
Un automóvil marca «Estandard» 
matrícula B - 77752, forma del carruaje 
turismo, número ED-13871 bastidor, 
motor número ED - 15056 - E, número 
de cilindros cuatro, y que figura ins-
crito a nombre de Agustín Carvajal en 
la Jefatura de Obras Públicas de Ta-
rragona, el día 28 de junio de 1958. 
Tasado en cien mil pesetas. 
CONDICIONES 
La subasta se celebrará en la sala-
audiencia de este Juzgado de Instruc-
ción de Astorga (León) el día 20 de 
enero de 1964 y hora de las doce de la 
mañana. 
Se advierte a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta deberán con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual por lo me-
nos al diez por ciento de la tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de la 
tasación, y que el remate podrá hacer-
se a calidad de ceder a un tercero. 
Que el automóvil embargado y que 
sale a subasta se encuentra depositado 
en el propio penado Agustín Carvajal 
Gutiérrez, mayor de edad, vecino de 
La Cenia, donde podrán examinarle 
los que deseen tomar parte en la su-
basfa. 
Dado en Astorga, a trece de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y tres.— 
Rafael Martínez Sánchez. - El Secre-
tario, Aniceto Sanz. 
5938 Núm. 1913—162,75 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
de hoy dictada en ejecución de la sen-
tencia recaída en proceso civil de cog-
nición número 113/63, seguido a ins-
tancia de D. Arsenio Castro Castro 
contra D. Angel García Hernández, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de esta ciudad, sobre reclama-
ción de cantidad, he acordado sacar a 
primera y pública subasta por término 
de ocho días y tipo de tasación qüe se 
dirá, el siguiente bien mueble embar-
gado al demandado: 
Un camión marca «Hispano Suiza», 
matrícula B - 91.242, con motor Barrei-
ros, de 90 H. P,, con basculante, des-
guazado. Tasado en diez mil pesetas. 
La subasta se celebrará el día 15 de 
enero próximo a las 12 horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, bajo 
las condiciones siguientes: 
l.íl—Para tomar parte en la licitación 
será requisito indispensable consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
o establecimiento al efecto, el 10 por 
ciento del tipo de tasación. 
2. a—No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos terce-
ras partes del avalúo.' 
3. a—El remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada a catorce de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y 
tres—Paciano Barrio Nogueira. —El 
Secretario, L. Alvarez. 
6014 Núm. 1911—59,85 ptas. 
Juzgado de Paz de Boñar 
Don Saturnino García García, Secreta-
rio del Juzgado de Paz de Boñar. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número doce de 1963, seguido contra 
Aquilino Fernández Caballero y un tal 
Abelardo, mayores de edad y cuyas 
demás circunstancias se desconocen, 
por el hecho de hurto, se ha dictado 
providencia declarando firme la sen-
tencia recaída en dicho juicio, en la 
que se acuerda dar visra a los penados 
de la tasación de costas que se inser-
tará después, practicada en el mismo, 
por término de tres días, y que se - re-
quiera a los penados para que dentro 
del plazo de ocho días se presenten 
voluntariamente en este Juzgado de 
Paz, para cumplir en la cárcel del par-
tido, treinta días de arresto menor que 
que les fueron impuestos, apercibién-
doles que de no hacerlo se procederá 
a su detención. 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos del Estado 150,00 
Reintegros y Mutualidades. . 20,00 
Indemnización a los perjudi-
cados D. Luis Guardo y Juli 
Díaz 475,00 
- Total s. e. u o 645,00 
Importa en total la cantidad de seis-
cientas cuarenta y cinco pesetas. 
Corresponde abonar a Aquilino Fer-
nández Caballero y un tal Abelardo. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en forma a dichos pe-
nados, cumpliendo lo acordado, expi-
do el presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por encontrarse dichos penados 
en ignorado paradero, visado por el 
Sr. Juez de Paz, en Boñar, a diez y 
nueve de diciembre de mil novecien-
tos sesenta y tres.—El Secretario Sa 
turnino García—V.0 B.0: El Juez de 
Paz, Amancio Fernández. 6040 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Leandro Nieto Peña, Recaudador 
de los Organismos que luego se in 
dicarán. 
Hace saber: Que a partir de las fe 
chas de cobro de los Organismos cuyo 
itinerario luego se indicará, está abier-
ta en estas oficinas la recaudación de 
las cuotas que igualmente se detall* 
Día 2 de diciembre.-Junta V e S 
de Villacidayo.-Cuotas anuales 
Idem id. de Rueda del Almirante— 
Cuotas anuales. 
Sindicato de Riegos de id.—Cuotas 
anuales. M d5 
Días 3 y 4 de diciembre.—Ayunté 
miento de Toreno.—2.° semestre —Ar 
bitrios de Rústica y Urbana y carnes v 
vinos 1962. y 
Día 4 de diciembre.—Ayuntamiento 
de Cubillos—Tránsito, etc., anuales 
Hermandad y Junta Local Fomentó 
Pecuario—Anuales. 
Día 5 de diciembre—Ayuntamiento 
de Cabañas Raras.—Tránsito—Anua-
les. 
Idem de Los Barrios de Salas.— 
2.° semestre. 
Día 6 de diciembre—Hermandad de 
Carucedo.—2.° semestre. 
Día 7 de diciembre—Junta Vecinal 
de La Robla.—Anuales. 
Día 9 y 10 de diciembre.—Ayunta-
miento de Cistierna—Cuotas varias. 
Día 11 de diciembre Hermandad de 
Acebedo.—Cuotas anuales. 
Día 12 de diciembre.—Junta Veci-
nal de Rebollar de los Oteros.—Anua-
les. 
Día 13 de diciembre.—Junta Vecinal 
de Bercianos del Páramo.—Anuales. 
Día 14 de diciembre.—Sindicato de 
Riego de Villafruela del Condado.— 
Anuales. 
Día 16 de diciembre.—Sindicato de 
Riego de Otero de las Dueñas.—Anua-
les. 
Idem id., Junta Vecinal de Canales.-
Cuotas anuales. 
Día 17 de Diciembre.—Junta Veci-
nal de Cásasela de Rueda.—Anuales. 
Idem id. id. de Castromudarra.— 
Anuales. 
Diñ 18 de diciembre.—Junta Vecinál 
de Carbajal de la Legua—Anuales. 
Día 19 de diciembre.—Ayuntamien-
to y Calzada del Coto, Codornillos, Jun-
tas Vecinales.—Cuotas 4.° trimestre. 
Día 26 de diciembre—Sindicato de 
Riego de Palazuelode Boñar—Cuotas 
del primer plazo. . 
Día 28 de diciembre.—Junta Vecinal 
de Santa Olaja—Cuotas anuales. 
Idem id.. Sindicato de Riego.—Cuo-
tas anuales. ' „ . i . 
Día 30 de diciembre—Sindicato ae 
Riego de La Robla—Anuales. 
Los que no satisfagan sus cuotas en 
los días señalados en el itinerario an 
terior podrá llevarlo a efecto en mu» 
Oficinas Avda. José Antonio, l / ^ - ' 
hasta el día 15 del próximo mes 
enero de 1964 sin recargo alguno, 
transcurrida dicha fecha incurran en 
el recargo del 10 por 100 si l i Q ^ 
sus cuotas del 21 al 31 de dicho 
de enero, elevándose al 2U por 
transcurrida esta última fecha. 
Lo que se hace saber en cumpü; 
miento de lo determinado en el vig 
te Estatuto de Recaudación. Re-
León, diciembre de 19W. ^ d056 
caudador, Leandro Nieto. 
